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บทคัดยอ 
 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของกิจกรรมประกอบการเรียนแบบรวมมือเทคนิค
กลุมสืบสวนสอบสวนที่มีตอความภาคภูมิใจในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนทีก่ําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2548  จากโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี  อําเภอเมือง 
จังหวดัปตตานี  จํานวน 90 คน เครื่องมือที่ใชในการทดลองประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิคกลุมสืบสวนสอบสวน(GI) รวมกับกจิกรรมประกอบการเรียนแบบสัญญาการเรียน    
2) แผนการจดัการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคกลุมสืบสวนสอบสวน(GI) รวมกับกิจกรรมประกอบการ
เรียนแบบฝกทกัษะ  3) แผนการจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืเทคนิคกลุมสืบสวนสอบสวน(GI) แบบไมมี
กิจกรรมประกอบ  4)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาที่มีคาความเชื่อมั่น .86     
และ 5) แบบวดัความภาคภูมใิจในตนเองทีม่ีคาความเชื่อมั่น .79   แบบแผนการวจิัยทีใ่ชเปนแบบ 
ทดสอบกอนและทดสอบหลังที่กลุมทดลองมีการสุม (Randomized experimental group pretest - 
 posttest design)   ทําการวิเคราะหโดยใชการทดสอบที การทดสอบเอฟ และการวิเคราะหความ
แปรปรวน (ANOVA) 
  ผลการวิจัยปรากฏดังนี ้
 1.  นักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมประกอบการเรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุมสืบสวนสอบสวน
(GI) แบบสัญญาการเรียน    นักเรียนที่เรียนดวยกจิกรรมประกอบการเรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุม
สืบสวนสอบสวน(GI) แบบฝกทักษะ    และ นักเรยีนที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมอืเทคนิคกลุม
สืบสวนสอบสวน(GI) แบบไมมีกิจกรรมประกอบ  มีความภาคภูมิใจในตนเองและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 2.  นักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมประกอบการเรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุมสืบสวนสอบสวน
(GI) แบบสัญญาการเรียน    นักเรียนที่เรียนดวยกจิกรรมประกอบการเรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุม
สืบสวนสอบสวน (GI) แบบฝกทักษะ     และนักเรียนทีเ่รียนดวยการเรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุม
 
 
  (4) 
สืบสวนสอบสวน (GI) แบบไมมีกิจกรรมประกอบ  มคีวามภาคภูมิใจในตนเองไมแตกตางกันแตมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.1  นักเรียนทีเ่รียนดวยกิจกรรมประกอบการเรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุมสืบสวน
สอบสวน(GI)แบบสัญญาการเรียน  และนกัเรียนทีเ่รียนดวยกิจกรรมประกอบการเรียนแบบรวมมือ
เทคนิคกลุมสืบสวนสอบสวน(GI)แบบฝกทักษะ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาไมแตกตาง
กัน 
  2.2   นักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมประกอบการเรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุมสืบสวน
สอบสวน(GI)แบบสัญญาการเรียน   และนกัเรียนทีเ่รียนดวยกิจกรรมประกอบการเรียนแบบรวมมือ
เทคนิคกลุมสืบสวนสอบสวน(GI)แบบฝกทักษะ    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาสูงกวา
นักเรียนที่เรียนดวยกจิกรรมประกอบการเรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุมสืบสวนสอบสวน(GI)แบบไมมี
กิจกรรมประกอบ      
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ABSTRACT 
 
  The purpose of this research was to study the effects of learning activities with 
cooperative learning group investigation technique on self-esteem and social study achievement of 
Mattayomsuksa three students. The subjects of this research were 90 Mattayomsuksa three students 
who were studying in the first semester of the academic year 2005 at The Demonstrate School of 
Prince of Songkla University Pattani campus, Muang district, Pattani province. The research 
instruments included 1) lesson plans according to the cooperative learning group investigation 
technique with learning contracts 2) lesson plans according to the cooperative learning group 
investigation technique with exercise sheets 3) lesson plans according to the cooperative learning 
group investigation technique with non learning activities     4) an achievement test on social study 
with .86 reliability, and 5) a self – esteem inventory with .79 reliability. The research design was the 
Randomized experimental group pretest-posttest design. T-test, F-test and Analysis of Variance were 
used to analyze the data.  
 The findings were as follows: 
 1. The post-test scores of the students treated with the cooperative learning group investigation 
technique with learning contracts, the students treated with the cooperative learning group 
investigation technique with exercise sheets and the students treated with the cooperative learning 
group investigation technique with non learning activities had higher self-esteem and achievement in 
social studies than the pre-test scores at the significant level .05. 
 2.  Treated with the cooperative learning group investigation technique with learning contracts, 
the cooperative learning group investigation technique with exercise sheets and the cooperative 
learning group investigation technique with non learning activities, the students showed non 
difference in self-esteem but difference in achievement in social studies at the significant level .05. 
 
 
  (6) 
  2.1 There is no significant on the marks of achievement in social studies between the 
students treated with the cooperative learning group investigation technique with learning contracts 
and the cooperative learning group investigation technique with exercise sheets. 
  2.2   The students treated with the cooperative learning group investigation technique 
with learning contracts and the students treated with the cooperative learning group investigation 
technique with exercise sheets showed higher achievement in social studies than those treated with 
the cooperative learning group investigation technique with non learning activities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
